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• Wide access to all social classes; 
• Interoperability; 
• Mobility and portability; 
• Robustness considering local geographical 
environment; 
• Usability; 
• Digital Inclusion. 
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